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的规定，如《消费者权益保护法》第 7 条、18 条，
《产品质量法》第 8 条、14 条，《劳动法》第 52 条，



















见仁、智 者 见 智 ( 如 王 利 明 教 授［4］263、张 新 宝 教
授
［6］100、杨 立 新 教 授［3］200 等 都 提 出 了 自 己 的 见
解) 。结合我国的相关规定和学者的观点来看，安
全保障义务具有以下主要特征:
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